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101☆ぶつかり・日本・あなた ○ ぶつかり・外国・あなた 101★
● 101s☆ぶつかり・日本・あなた ○ ぶつかり・外国・あなた 101s★
102☆ぶつかり・外国・あなた ○ ぶつかり・日本・あなた 102★
102s☆ぶつかり・外国・あなた ○ ぶつかり・日本・あなた 102s★
● 103☆ぶつかられ・日本・あなた ○ ぶつかられ・外国・あなた 103★
● 103s☆ぶつかられ・日本・あなた ○ ぶつかられ・外国・あなた 103s★
104☆ぶつかられ・外国・あなた ○ ぶつかられ・日本・あなた 104★
104s☆ぶつかられ・外国・あなた ○ ぶつかられ・日本・あなた 104s★? 11011最初の声かけ・日本 最初の声かけ・日本 11011
● 11012ぶつかり無謝罪・日本 ぶつかり無謝罪・日本 llOl2














● 111s2ぶつかられ・日本・あなた ぶつかられ・日本・あなた 111s2






? ll2s2ぶつかり・日本・あなた ぶつかり・日本・あなた 112s2
113☆ぶつかり・外国 △ ぶっかり・日本 ll3★
114☆ぶっかられ・外国 △ ぶっかられ・日本 114★
● 121 ぶっかられ・映像 ぶつかられ・映像　　　　　121
● 121s1ぶっかられ・映像・身振り ぶつかられ・映像・身振り　il21s1
































































































































































































































































































































































































































































● 5101 割込依頼・映像 　　　　　　　　　　　　‘1割込依頼・映像 　　5101
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 7 8 9 19 22 2324 25　　　　　1
＊1 ＊2 ＊1　＊2　　　　1
国コード 設問番号 設問番 グループ インフォーマント 回答と 回答型 インフォーマント 性
? ?
第一 父親の第一言語1
号の意 コード 記号 直接的 による周 別 代
? 語 ／出身地　　　1? コメント 辺的コルト 地 ?
選択肢 調査票の設問に対応 質問の 国コード 選択肢 選択肢 選 選 調査の種類によ‘
している。 内容を ? 択 択 って，入力内容1
在外日本人 簡略に 数字 A　B　… 自発 肢 肢 が異なる。　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
BRJP在伯日本人最初の数字が場面を 記した 4桁 1調査グル 自発的回答 1
FRJP在仏日本人表す（1で始まる設 もの。 一 プの各被 同意 男 10 父親の第一言語1
USJP在米日本人問番号は場面1につ 調査者に与 他の被調査者の回 女 20 在外日本人調査1　　　　　　　1
KRJP在韓日本人いての設問，など）。 えた記号。 答に同意 30 在日外国人調査⑪
VNJP在越日本人 誘導 40 の場合　　　1
☆★ 不定 調査者の誘導的コ 50
?
国内日本人 日本人調査と外国人 複数の発言 メントに同意 60 父親の出身地　　1
JPJP 調査とで，設問番号 者が一つの NR 70 国内日本人調査1
が同じでも設問番号 回答を作り 質問したが回答が の場合　　　　1　　　　　　　1


















126 27 30 32 33 34 35 36 37 38 394041 46 4748 495051
1　＊1　＊2 ＊1　＊2 ＊2 ＊3 ＊3 ＊2 ＊2 ＊2 ＊1
1母親の第一言語／ 配偶者の第一言語 現住 現住国 通 で 接　触 接触 使用言 使用言 使用言
?
職業分類 場 場 場 場 場
?
II出身地 ／出身地 国滞 以外の
? ?







在年 外国滞 在 ? 以外） 国語使 国語使 国語使














調査の種類によっ ＊＊．＊＊＝年月 現住国の人との 調査の種類によって， 仕事欄の入 選択肢
‘て，入力内容が異 て，入力内容が異 接触の程度 入力内容が異なる。 力情報をも
1なる。 なる。 整数部 とに分類。 ○ 調査した?
年数を10進数で表す 選択肢 使用言語（＊＊） × 調査していない
1母親の第一言語 配偶者の第一言語 在外日本人調査・在日 選択肢
1在外日本人調査・ 在外日本人調査・ 小数部 多い 外国人調査の場合
?????????
在日外国人調査の 月数を12進数で表す それほど 会社員
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